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Visi 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia di tingkat nasional dan Asia. 
 
Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
budaya Indonesia 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 
 
Tujuan 
1. Pengelolaan prodi sarjana dan magister profesi yang baik 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigenous (CIIP) 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media 





“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kejujuran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku 
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan” 
(QS. Al Maidah ayat 8) 
 
“Hendaklah kamu sekalian menjamin kepada saya untuk mengerjakan enam 
perkara, yaitu: jujur bila bicara, menepati janji, tunaikan amanat, jaga kehormatan, 
jaga pendengaran, dan kendalikan tangan.”  
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ABSTRAK 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk kejujuran dan 
ketidakjujuran akademik pada siswa SMP, serta tujuan yang ingin dicapai. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner terbuka dengan skala 
vignette. Partisipan penelitian dalam penelitian ini adalah siswa SMP sebanyak 150 
siswa. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah ”Bagaimana bentuk kejujuran 
dan ketidakjujuran akademik, serta tujuan yang ingin dicapai dari perilaku jujur dan 
tidak jujur pada siswa SMP?”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada situasi 
mengerjakan tugas, perilaku jujur (39,8%) lebih rendah daripada perilaku tidak jujur 
(57%). Perilaku jujur yang muncul antara lain berusaha mengerjakan sendiri, 
berusaha mencari informasi, menegakkan kejujuran, mengatakan yang sebenarnya, 
mengakui kesalahan pada guru, bertanggung jawab atas kesalahannya, menolak 
bertidak curang, dan meminta penjelasan pada teman yang curang. Tujuannya untuk 
meningkatkan kompetensi diri, bertanggung jawab, menghindari hukuman, 
menegakkan kejujuran dan keadilan, melindungi teman, serta menyelesaikan 
masalah. Bentuk perilaku tidak jujur yang muncul antara lain bertindak curang, tidak 
mengerjakan tugas, dan memanipulasi informasi. Tujuannya menghindari hukuman, 
enggan bersusah payah, untuk mendapatkan nilai, membantu dan melindungi teman, 
serta menjaga pertemanan. Sedangkan pada situasi ulangan perilaku jujur (50,2%) 
lebih tinggi daripada perilaku tidak jujur (44,4%). Bentuk perilaku jujur yang 
muncul antara lain berusaha mengerjakan sendiri, menjawab soal sebisanya, melapor 
pada pengawas, menolak bertindak curang, dan berdoa. Tujuannya untuk 
meningkatkan kompetensi diri, spiritual, menegakkan kejujuran dan keadilan, 
menghindari kecurangan, serta menghindari hukuman. Bentuk perilaku tidak jujur 
yang muncul yaitu bertindak curang. Tujuannya untuk mendapatkan nilai, cepat 
menyelesaikan ulangan, enggan bersusah payah, membantu dan menghindari konflik 
dengan teman, dan serta untuk membalas budi kepada teman. Sementara, pada 
situasi ujian perilaku jujur lebih tinggi (61,1%) daripada perilaku tidak jujur 
(33,5%). Bentuk perilaku jujur yang muncul antara lain belajar lagi sebelum ujian, 
berusaha mengerjakan sendiri, menolak bertindak curang, menegakkan kejujuran, 
berusaha mengingat kembali materi yang dipelajari, membatalkan niat mencontek, 
berdoa dan pasrah. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi diri, spiritual, 
menegakkan kejujuran, dan menghindari hukuman. Bentuk perilaku tidak jujur yang 
muncul yaitu bertindak curang dan tidak berusaha terlebih dahulu. Tujuannya agar 
tidak bersusah payah, tidak kesulitan dalam mengerjakan, menghindari hukuman, 
dan adanya kesempatan. 
 
Kata kunci: jujur, tidak jujur, siswa SMP 
